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^ M O N E N T O 
Con los no 
mbramientos de que 
íS cuenta, quedan consti-
íi! d i = Corporaciones mumci-
Provincial, pendientes de 
^ .emnidades-quela leyde-
l»550 ! parala toma de pose-
^ " " ^ t ó q u e habrá de efectuar-
SÍ6^tro de brevísimos d ías . 
^ «preciso hacer resaltar 
Tdaranteunas semanas e l m -
qa;wral se concentró en torno 
S í r s o n a s q u e s e j n d j c a b a n 
para la 
Alcaldía y presidencia de 
^ g n e c t o r r e c o r d a r á nuestros 
reiteraos informes. . 
Eran, sin duda, de buena fü.-n 
tfLa atención p^st^dá por la 
opiniónturolense a tales nombra-
mientos demuestra qu¿ se halla 
despierto el púb-ico inteiés, y es 
de esperar que no quede defrau-
dado con la gestión que ambas 
corporaciones habrán de desarro-
llan 
Existen lisonjeros augurios. 
Ni los problemas ni el tiempo, 
factor tan decisivo, h ui de i Atar-
les. 
Porque-y est-i opinión com-
partimos con profunda convic-
ción- las elecciones no están ni 
con mucho tan próximas como 
algunos creen. 
Hay tiempo por de'ante, cual-
quiera que, por otra parte, sea la 
voluntad del Gobierno 
Lo que precisa es que el pueblo 
aliente la actuación de los admi-
nistradores de la cosa pública. 
Hoy ha celebrado el señor go-
bernador civil de Teruel una con-
ferencia en Madrid con el señor 
ministro de Justicia. 
Sabemos que además del asun-
to referente a la guarnición, el se-
gobernador gestiona otros va-




Larea1¡zará el artjsta ^ 
* o don Ricardo Pérez Com-
do lq!fprocedente de Cuenca, 
eia I ^ ^ m p e ñ a un cargo ofi-
5 hace breves días está en Te-
ÍfiwPéfe07?-Uestra adacción 
?lsto prártir .! ompaEsyhemos 
Iclara de cariaPflercepción ráPida ^So carLt • flsonomia y cada 
^«ridad dï"sl.lco. teniendo la 
Hexno^ . fx i to más rotundo 
»,El ^Cñ1Ón ^ue se Proyecta. 
^ ^ la m^181116- de diez a 
S s del r 6' en el sa!ón de 
Ht* lular 1,rct',0 Turolense , 
^ a s e ^ vu exP0sición y la 
^ á Ubre y gratuita. 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Feced, y con asistencia de todos 
los se ñeres diputados que lá com. 
ponen, menos la del se ñor Ber, se 
reunió ayer ta rde, en sesión or-
dinaria, la Comisión Provincial. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital Provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Beneficencia, i 
en concepto de pcogida de lactan-1 
cía, de Evir is t Í Zapita, de Riode- i 
va. i 
L a rec'u^ión definitiva en el j 
Manicomio de Niceto Cabra, de j 
V i ^ aceita. 
Don José Francos 
Rodríguez 
.Por tal motivo pensamos 
creto de 2 de abril de la Presiden-
cia del Consejo de ministros re-
ferente a los contratos y enajena-
ción de bienes de la Diputación 
Provincial. 
Que por la Sección de Vías y 
obras-provinciales ŝ  señile la fe-
cha del comienzo de las obras de 
empalme del camino vecinal de 
Vi l la r del Salz a Orihuela pasan-
do por Pozondón. 
Aprobar las cuentas de mate-
rial de la Diputación del primer 
trimestre del año actual. 
Idem las cuentas de conserva-
ción v reparación de varios cami-
, nos vecinales de la provincia. 
I lem la cuenta de los jornales 
devengados por el personal tem-
porero de la Imprenta provincial. 
1 Idem las indemnizaciones al in-
! geniero jefe de Obras Públicas 
I por inspeccionar los caminos ve-
¡ cinales. 
¡ Idem una factura de Telediná 
mica Tunéense p^r fluido admi-
nistrado a la Diputación y Casa 
de Beneficencia. 
Idem otra a don Luciano Proto, 
por suministro de agua. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
adquiera artículos con destino ál 
mencionado establecimiento. 
Aprobar cuatro certificaciones 
de obras ejecutadas en caminos 
vecinales. 
Idem los padrones de cédulas 
personales formados por varios 
Ayuntamientos. 
ídem las cuentas de cédulas 
personales remitidas por otros 
Municipios. 
Idem una factura de don Fede-
rico Andrés por la corona mor-
tuoria que la Diputación dedicó 
al expresidente de la Corporación 
í xcelenlísimo e ilustrísimo señor 
don Bartolomé Este van Marín 
(q. e. p. d.) 
* Conceder al Ayuntamiento de 
Aliaga veinte mil alevines de tru-
cha para el río Guadalope. 
Y apjobar las cuentas de cons-
trucción de caminos vecinales del 
mes de marzo. 
Quedar enteruia del R-al de- los periodistas en lo necesario de 
organizar nuestra profesión re-
uniendo medios para constituirla 
y defenderla. 
E l amor a la verdad debe cam-
pear en cuantos planes tengan 
los diarios. Su influjo invencible 
y soberano ha de mantenerse en 
cuantos trances arrostre. Serà el 
mayor poder de los que utilice, 
y merece aplauso justo la hueste 
encargada de pelear a la sombra 
de sus banderas. No animan a 
nuestra phima n i la sobercia, n i 
la ambicióyi, n i empeños quimé-
ricos de ningún género. Oímos el 
acento de la verdad; estamos se 
guros de que serán escuchados, 
y asi como el recuerdo real del 
acto que prensenciamos nos en 
vanece, advertimos esperanzas 
capaces de infundirnos alegi ia . 
Que la consigan los cantaradas 
jóvenes dignos de tal galardón, 
En cuanto a quienes nos sentimos 
viejos y maltrechos, pensemos 
con regocijo en la mutación que 
impone el tiempo: sus avances y 
conquistas nos parecerán admi 
rabies...» 
(El dia de la inauguración del 
Palacio de la Prensa ) 
Los viticultores 
salmantinos 
Salamanca, 9. —La asamblea ha 
aprobado las conclusiones si-
guientes: 
Los viticultores salmantinos se 
adhieren a los acuerdos adoptados 
en las asambleas recientemente 
celebradas por los de otras regio-
nes de España, y entienden que 
puede aliviarse la angustiosa si-
tuación por otros medios legales 
y justos, sin que los intereses del 
Estado sufran merma. 
Para ello sería suficiente esta-; 
blecer que el régimen especial 
concedido por real orden de 29 de 
abril de 1926 a los partidos judi-
ciales de Granada, Uüjar, Gua-
dix, Málaga y toda Galicia se 
haga extensivo a todas las regio-
nes que estén en igualdad de con-
diciones entre las cuales se en-
cuentra Salamanca. 
Dice el señor Ber-
gamín 
San Sebastián, 9 . - El ex minis 
tro señor Bergamín fea dicho: 
«No es cierto que yo vaya a 
adoptpr una actitud distinta a la 
que he cbseiw.do hasta ahora. Mi 
actitud es bien conocida y no creo 
que sea preciso insistir sobre ello. 
Todo el mundo sabe que soy mo-
párquico, constitucional y parla-
mentario; pero constitucional y 
parlamentario antes que nada y 
a; ora lo mismo qué antes. Si el 
rey no está con la Constitución, 
pues yo no estoy con el rey; si el 
rey vive con la Constitución, yo 
vivo al lado del rey». 
Y añadió: 
En la conversación que he sos-
tenido con el señor Sánchez Gue-
rra no hemos abordado ninsún 
tema político de interés actual. 
Ha sido una charla particular, en 
la que le he expuesto los temas 
que abordaré en mi conferencia, 
y él los ha aceptado, sin que fello 
quiera decir que los comparte, 
porque don José mantiene una ac-
titud personalísima ya conocida, 
porque la definió bien claramente 
en su discurso en la Zarzuela». 
Los periodistas le preguntaron 
a Bergamín si el señor Sánchez 
Guerra forma parte del bloque 
constitucionalista, y Bergamín 
contestó: 
«Ya se ha dicho much-is veces 
que el señor Sánchez Guerra no 
actuará*al frente de ningún parti-
do político ni siquiera con ningún 
partido, sin que esto sea eliminar-
se de la política. Yo creo, por el 
contrario, que el señor Sánchez, 
Guerra pondrá su talento y su 
prestigio al servicio de \ spaña, 
laborando en bien del país si las 
circunstancias lo exigieran y el 
país lo reclamara. 
—¿Aunque fuera con un régi-
men distinto? 
—Exacto, aunque fuera con un 
régimen distinto. 
Respecto a la firma del mani-
fiesto que habían de estampar los 
señores Sánchez Guerra, Alba, 
Bergamín, etc., dijo este último 
que Sánchez Guerra y Alba es 
cierto que han celebrado una con-
ferencia en París, pero no que va-
yan a firmar ningún manifiesto, 
por lo menos en cuanto al señor 
Sánchez Guerra se refiere. Y en 
cuanto a mí, añadió, tampoco. 
Lo que opina don 
Miguel Villanueva 
Por su parte, según un periódi-
co de Orense, el exministro don 
Miguel Villanueva espera, como 
cosa natural, que Sánchez Gue-
rra, Burgos Mazo, Alcalá Zamo-
ra y Piniés con él publiquen un 
manifiesto. 
Y en cuanto a la fecha de las 
elecciones, ha dicho que las gen 
tes no se dan cuenta de que con-
1 tando el plazo de rectificación del 
I Censo y el período electoral fal-
tan todnvía diez u once meses 
para que el pueblo pueda definir 
sus deseos. 
G O B I E R N O CIVIL 
E L G O B E R N A D O R H A C E 
G E S T I O N E S P A R A E L 
ENVÍO D E T R O P A 
E ' «^rotario de este Gobierno 
stñor Calderón, que hace las ve-
ces de gobernador,Jpor ausencia 
I del propietario, nos ha manifes-
tado est-i mañ naque hibía teni-
1 do noticias de Madrid que el go« 
! bernador don To.̂ é García Gue-
1 rrero había sido recibido por el 
' excelentísimo señor presidente 
del Consejo y con él había con-
ferenciado respecto al envío de 
fuerz is a Teruel y el estado ac-
tual del Cuartel de Carmelitas 
donde debían alojarse. 
El señor secretario también 
nos manifestó que el señor Gar-
cía Guerrero había interesado dei 
general Berenguer otros asuntos 
de interés provincial y local y 
' que ignoraba cuándo regresaría el 
¡ señor gobernador. 
! Respecto a información de trá-
' mite y otros asuntos—añadió ei 
señor Calderón -que «hoy no ha* 
bía nadá y reinaba tranquilidad 
en la provincia.» 
Ilustre enferma 
Puerto de Santa María, 9.—Se 
halla gravemente enferma la viu-
da del almirante Cervera. 
Tiene 90 añosl 
Lea V. 
EL MAÑANA 
Alvear a Sevilla 
Sevilla, 9. — E l próximo día 14 
llegarán el ex presidente de la 
Argentina señor Alvear y su es-
posa. 
B A R C E L O N A 
E L I N F A N T E D O N 
C A R L O S 
Barcelona, 9 . -Vis i tó el Hospi-
tal militar el infante don Carlos. 
C E R V A N T E S E N E L 
P Ü E B L O E S P A Ñ O L 
Barcelona, 9 . - E l Comité eje-
cutivo de la Exposición activa los 
preparativos para la construcción 
de un monumento a Cervantes en 
el recinto del Pueblo Español, en 
el barrio castellano. 
IV Congreso Internacional de Cien-
cia, Administrativas 
B A J O E L A L T O P A T R O N A T O D E S . M . 
E L R E Y D E E S P A Ñ A D O N A L F O N S O X I I I 
Por el secretario de la Sub Sección local de este Congreso, se 
nos ruega la inserción de las siguientes disposiciones de carácter 
general, que han de regir en la celebración del mismo en el mes de 
octubre del corriente año: 
Primera.—El lunes 20 de octubre se celebrará la reunión pre-
paratoria del IV Congreso. Asistirán las personas que componen el 
Bureau de 1« Comisión Permanente Internacional y de la Sección 
Nacional de España. E l martes 21 tendrá lugar por la mañana la 
sesión solemne de inauguración, y por la tarde se constituirán las 
Secciones y empezarán sus trabajos. Si por nueva circular no se 
han anunciado antes, la víspera de la inauguración se publicará y 
repartirá el señalamiento de días y horas para las sucesiva reunio-
nes de les Secciones del Congreso, sesión de la Comisión Ptrmí-.-
-Bente Internacional y lo relativo a excursiones y homenajes. L i 
sesión de clausura tendrá lugar el martes 28. 
Segunda. — t i t u l o de Congresista será iudispensable para 
tomar parte en, el Congreso, y podrá adquirirse desde el 1.° de abril 
próximo en Madrid en la Secretaria [General-Tesoreriá Ue la Sec-
ción Nacional de España organizadora del I V Congreso Interna-
cional de Ciencias Administrativas. Dicha Secretaría General-Te-
sorería, está a cargo del EXCMO. SR. D . PÍO BALLESTEROS ALAVA. 
Las sf ñoras Congresistas y ios señores Congresistas, sin excep-
ción, abonarán por e 1 título respectivo quince pesetas, y las Asocia-
ciones, cuarenta, pudiendo mediante el pago de dicha cuota enviar 
dos Delegados. Los que excedan de este número habrán de pagar 
la cuota personal de quince pesetas. 
Tercera. —L&s Memorias cuya extensión exceda de seis cuarti-
llas mecanografiadas de exposición de doctrina y dos de conclusio-
nes, no tendrán opción a ser impresas para distribución previa 
«ntre los congresistas. En igual caso estarán las que no vengan 
«scritas en idioma español • francés. En todos estos casos los seño-
res Congresistas si quieren que sean previamente distribuidas ¡sus 
Memorias en las Secciones respectivas, deberán presentar el día 21 
de octubre como máximum en la Secretaría General cien ejempla 
res de las respectivas Memorias, impresas o mecanografiadas. 
Cí/tí^a.—Los señores Congresistas tendrán a su disposición 
•diariamente la orden del día de las distintas Secciones y las de ca-
rácter general. 
Quinta.—ToádL la correspondencia, sin excepción, deberá ser 
dirigida desde ahora en adelante a los señores Secretarios genera • 
les de la Sección Nacional de España, organizadora del I V Con-
greso Internacional de Ciencias Administrativas,—Palacio del 
Sena do. —Madrid. 
Madrid, 15 de marzo de 1930. 
P í o BALLESTEROS ALAVA 
Secretario General Tesorero. 
MELQUÍADES ALVAREZ 
Presidente de la Sección Nacional 
de España . 
N O T A A D I C I O N A L 
Los señores Thos Cook & Son y la Compañía internacional de 
Wagons-Lits, al presente unidas, tun sido designadas coaio^gen-
íes Especiales del I V Congreso Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas, para cuanto se refiera al viaje y alojamientos de los 
señores Congresistas en Madrid, y en consecuencia de ello, pue len 
dirigirse, cualquiera que sea el punto en que se encuentren, a la 
oficina de la Agencia Cook o de Wagons Lits más próxima (existen 
trescientas distribuidas en el mundo) y les serán fie i litados toda 
clase de informes para efectuar el viaje a Madrid, así como los 
relativos a sus alojamientos y también cualquier detalle relaciona-
do con las ampliaciones que deseen de viajes por España que pue-
dan interesarles. Para que los señores Congresistas tengan una idea 
de los precios del alojamiento en Madrid, las dichas Empresas 
pueden facilitar a su petición, toda clase de antecedentes desde los 
Grandes Hoteles a otros de menos coste, pero siempre convenien-
tes. Los señores Thos Cook & Son o la Compañía Wagons Lits, 
pueden reservar siempre los alojamientos según los deseos o nece-
sidades de los señores Congresistas, si reciben con anticipación 
suficiente a la celebración del Congreso, lo cual puede ser hasta un 
mes antes, las solicitudes con el precio y la clase de alojamiento 
que deseen. 
F O R D AGENCIA OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y 'CAMlONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
13 JL* iJi ^ -O. -O 
La XXÏÍ aya Fe 
ría de París • 
Importantísimas seccione-penin-
sulares. -Salones del Turismo y 
dé la Prensa.-Intercambios co 
merciales e industriales. 
Cincuenta por ciento de des-
cuento en las tarifas ferro-
viarias para los visitantes 
Después de haber visitado du-
rante cuatro meses ?las principa-
les ciudades de Españ t y Portu-
g-al se encuentra nuevamente en 
Madrid el delegado oficial del Co-
mité de la feria de muestras de 
París don Eugenio Mir, que lleva 
cons-guidas importantes adhesio-
nes para la gran manifestación 
internacional. 
Después de celebrar varias con 
ferencias con las autoridades y 
fueizis vivas de la capital de E-i-
pañ-i el señor Mir marchará a Pa-
rís a mediados de abril al objeto 
de dirigir Us instalaciones de la 
importantísima sección española 
a la que se pretende dar este año 
mayor realce aún que en años 
anteriores ya que figurarán en la 
feria de París en mayo próximo 
por primera vez, los .Salones de 
la Prensa y del Turismo. 
Casi todas las publicaciones es-
pañolas y portuguesas así como 
los más importantes elementos 
oficiales y de la industria privada 
del turismo peninsular, Patrona-
to Nacional del Turismo,¿Cámara 
Oficial Hotelera, Ayuntamientos 
Sindicatos de iniciativas locales, 
Ferrocarriles, Puertos, Compa-
ñías de Navegación, Hoteles, Em-
presas de Autocars etc. han re-
servado ya sus «stands> en la pró.-
xima feria, lo cual, unido a las de-
más aportaciones comerciales e 
industriales, permite esperar que 
nuestra representación será bri-
llantísima. 
Merece destacarse el hecho par-
ticularmente i n t e r e s a n t e para 
nuestra propaganda nacional en 
el extranjero de que la Exposi-
ción de Barcelona ha reservado 
un «stands» en la Feria de París 
en el que se exhibirán maquetas, 
fotografías y carteles de propa-
ganda; igual invitación ha sido 
hecha por el señor Mir a los seña-
res Carlos Cañal y conde de Hal-
cón en lo que respecta a la Expo-
sición de Sevilla cuya resolución 
a este respecto está todavía en 
vías de tramitación oficial. 
La Compañía Transmediterrá-
nea reservó también un amplio 
local para exhibir además de sus 
modernos barcos en maquetas, 
itinerarios turísticos, fotografías, 
Los Talleres 
T R E G Ó N . 
os comunica 
que ha reci-
bido R E C O R D A T O R I O S de 
Pr imera C o m u n i ó n , bon i -
tos y ciegan les para conlec-
cionarlos a precios barati-
simos. I W t ^ 
I M P R l i N T A 
y ENCUADERNACIÓN 
T R E G O N . 
m;ipas, caí teles y dioramas de los 
circuitos-de sus servicios regula-
res y cruceros m-tiítimos. tales 
como la costa del sol, islas B-aiea • 
i es y Cmanas y Norte de Africa. 
P r últiiuo, lías autoridades es-
pMñ )l s y \m Presidentes de Cor-
por, cion s r-cunO TUC-IS han sido 
invitados a nombrar deh gaciones 
que as stan i f.ci.t.mente a las ce-
remonias efee inauguración y en 
honor d£ tos cu ¡les el Ayunta-
miento de P rís, la Cádiura de 
Comercio, etc., pr̂ parc-m recep-
ciunes y agasaj í6 y con motivo de 
estas visitas s- pr^p tran algunos 
; Ctos de intercambio franco-espa-
ñol, cuyos detalle^ daremos a co-
nocer próximamente. 
Una noticia que da idea de la 
i-xcepcional importancia que re 
vestirá este año la Feria de París 
es el hecho de hab.-r conseguido 
del Comité Central de todas las 
Compañías de Ferrocarriles fran-
cesas U N C I N C U E N T A P O R 
CIENTO de descuento en sus ta 
) ifas para todos los visitantes. Pa-
ra obtenerlo bastará proveerse de 
una tárjela de las llamadas de 
comprador en las Cámaras de Co-
mercio y Consulados de Francia 
que emp<zirán a expedirlas a ft-
i.es d Í abril. Para todos los infor-
mes complementarios dirigirse al 
delegado permamente de la Feria 
en España, Monsieur ROBIN.— 
R-imbla de Cataluña, 18. Barceló-
uno 
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Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americañ* ' 
Banco Espaüoi del ^ 
Plata . . g la 
Azucareras preferentes.^ 
* ordin arias 
Telefónicas preferentes \ ' 
* ordinarias. 
Petróleos . . . . . 
Explosivos 
Nortes. . . 
• • • • » 
Alicantes . . 
» 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 b 
100 . 
Id . id . 5 por 100 ...••[ [ 
Id. id . 6 por 100 . . . . ^ 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. i d . id. id . 5 72 por 100 . 
Id. i d . id. id . k6 por 1 0 0 . . . . 
OonfederaciótT Sindical Hi-
drográflea del Ebro, 5 
por 100 ' i 
Id. i d . id . id , 6 por 100. . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. 







Facilitada por el Banco Hispano Am 
ricano) 
m 
50 ptas. diarias 
Sueldo fijo y comisióu ob-
tendrá persona laboriosa cual-
quier localidad. 
Escribid: Apartado número 
10 073 —MADRID 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO EN SU MESA 
Horno de Leandro Torrei 
. Santa Cristina, 24. Teruel 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A C E N S U R A 
Temperatura 
! Datos recogidos en la Estación Mfr 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 10'3 grados. 
Mínima de hoy, —3 7. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 6861. 
Recorrido del vienU 67 k i . ó ^ 
ympre.gos • ^imbrodot 
en relíete 
JCibro* - CjtíáloQÓ* - *ermM 
Crabaio* Comerriale* 
r *ÍQueia$ en rel íete 
t m e t t a d e r n t e i é * 
Qrmhmúo y 9 olograbae» 
Página 3 
V i , M A Ñ A N A 
;onrioo)192 - ^ 
O r i 0 < U 9 2 8 * ^ 5 
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"Ben Hur", ia obra cumbre de la cinematografía 
que ndiosa película la 
n Mayer». 
nóla famosa novela Ben Hur . 
Arante mucho tiempo cauti-
1nubliro americano, ha hecho 
ió¿PnD,:^ enrula la «Metro 
uñar3 
^ Ü S ó n d e e s t a producción se 
l i l a en Jerusalen, después 
S romano Messala condena 
^ eciavitud al príncipe judio 
Ll · lurydetienea su madre y 
L hermana. Durante tres años,. 
BnHur esrá encadenado en un 
lfirreme, pero un día el buque en 
aue se encuentra es hundido por 
ios piratas y el encadenado logra 
^lv.ral tribuno Quintas Amas , 
quien como prueba de su agrade 
(vtniento hace a B-i.-Hur hijo 
hdoptiVf. 
Una vez redimido de la esclavi-
tud, se disting-ue por sus excelen-
tes condiciones de auriga y triUn- f 
U en tedas las carreras de cuádri • 
gas. Ben-Hur no ha olvidado a su ; 
madre [y a su hermana a quienes 
d̂ sea volver a ver. - j 
Con este propósito se encamina 
a Antioquia y allí encuentra con 
su fortuna, aumentada gracias a 
los buenos servicios de un buen 
criado, la hija de éste a quien 
ama. Su única tristeza es carecer i 
en absoluto de noticias de su ma-
dre y de su hermana. 
Un día se le propone que con 
cuna a una carrera de cuádrigas^ 
en la que ha de enfrentarse con' 
Messala, su antiguo enemigo. 
Se verifica la carrera y en ella, | 
los dos enemigos, luchan desepe-! 
rímente para obtener el triun-1 
fe. Ben-Hur, arrincona el vehícu-1 
'odel romano y consiguedestruir-1 
le y?anar el torneo. 
Después de la victoria, Ben-Hur 
se dirige a Jerusalén para abrazar' 
asu madre y a su hermana, pero j 
Mtsconsueloes grande cuando 
g.a ñllí y que aquéllas son 
^mas de la lepra. Entonces 
^menta ei.su alma el deseo de, 
^aise de los romanos, causa, 
^odos sus males. 
un.1* P i c ó s e encuentra con 
«condenado que va al suplicio.! 
ri plu0-qUe « ^ h a a l Calva-1 
0-El Hijo del Hombre, cura a 
^ o a la princesa Hur y al 
p Í n P labrasde consuelo y'de' 
p .0cle Ben ^ a reacción 
^DoM endidoPrínciPe influí-
^asn 3 Palabra de > s ú s perdo-
Esta !enemigos los romanos. 
H á s f 3 Sirve de Pretexto a 
ahora re^ddable Película hasta 
ÇsP]éndid ' hay dos escenas 
lerPretad ̂  7 ma^istralmente in-
las Para qUe bastan por sí so-
^oción provocar una intensa 
10 hay ti"61 espectador- Prime-
ga'eras romanas y marinos pira-
tas. Luchas espantosas, cuerpo a 
cuerpo. Todo ello sob.-rbiamente 
fotografiado-y montado. Luego 
siguen las carreras de cuádrigas 
en el inmenso circo de Antioquia, 
reconstruido admirablemente con 
sus gradas llenas de público, líl 
espectáculo de la lucha entre diez 
cuádrigasque se disputan el triun-
fo en una carrera es de una enor-
me visualidad. Los caballos in-
yectada diariamente sin interrup 
ción hasta el mes de junio. A c on-
tinuación se presentó en el Tea-
tre L'Ambassy desde junio hasta 
diciembre del mismo año. Lo 
misTio en uno que en otro teatro, 
la acogida que obtuvo por parte 
del público superó a toda ponde-
ración. Después ha continuado 
por todas las pmtallas de Améri-
ca pasando a las de Europa don-
de ha obtenido la misma calurosa 
En estas escenas del circo, fi 
guran cinco mil personas y diez 
mil maniquíes con articulación 
automática. A l espectáculo, asis-
tió toda la colonia cinematográfi-
ca de Holliwood y se produjeron 
algunos incidentes. La caída de 
una cuadriga sobre la cual otras 
cinco se precipitan y forman un 
montón infoime con sus veinte 
caballos, fué puramente fortuita. 
En cuanto al encuentro de las 
combate naval entre 
cíomí.b'.es, avanzan ^ntr^ nubss 
de polvo, march in a la virtpna, 
al fracaso o a la muerte. V ^ i i i s 
cuádrigas se destroz in en la v'ér 
tíginosa carrera y en la arena 
aparecen los cuerpos de su^ con-
ductores. 
Ben-Hur, triuifinte, es acia 
mado frenéticamente por millares 
d^ espectadores que le admiran. 
La entrada de las legiones ro 
manas en Jerusalén, es tamban 
de un efecto sorprenderte. Ben 
Hur , constituye, sin duda alguna, 
un género de película muy ex-
traordinario, por su carácter es 
pectacular y las grandes masas 
que en ella intervienen. Suoone 
un gran esfuerzo por parte de la 
empresa editora, a quien su reali-
zación ha costado muchos milla-
res de dólares. 
Ha sido realizada por el gran 
director Fred Nibio y en ella tra-
bajan Ramón Novarro, Betty 
Bronson, Francis X . Bushman y 
May Mac. Avoy. 
Por su carácter histórico, evo-
cador de lo más brillante época 
del imperio romano, tiene un in-
terés muy grande para el público 
que tanto gusta de las escenas ci-
nematográficas de épocas remo-
tas y luchas emocionantes. 
La película B E N HUR, fué pre-
sentada al público por primera 
vez en enero de 1926. en Cohan-
Teatre, de New York. Fué pro-
acogida. 
En esta cint", se hace un ver 
dadero alarde de decorados ma-
jestuosos, mu- bU s y objetos de 
éDocíi. vestuario de suma propie 
dad ' x icta que seducen al espec-
tador. 
Si pudiéramos trazar ahora la 
historia de la realización de B E N -
HUR, hecha en los estudios de la 
Matro, en Culver City, necesita-
jlimos un centenar de cuartillas 
De aquí que sólo podamos referir 
algu ios detalles interesantes. 
E ' realizador Charles Barbin, 
hizo construir treinta galeras de 
una longitud de cincuenta metros 
cada una para que figurasen en el 
combate naval. Estas maravillo 
sas escenas marítimas se realiza-
ron en el puerto italiano de L i 
vorno. En ellas intervienen ca-
torce unidades navales y dos mil 
hombres. 
E l asalto de la galera romana 
por el buque pirata se efectuó por 
medio de un potente remolcador 
.que arrastró el barco hasta el 
navio almirante. 
E l circo de Antioquia, se .cons-
truyó en CuJ ver City y requirió 
cuatro meses de trabajos a ocho-
cientos hombres. 
Las carreras de. cuadrigas, fue-
ron tomadas por cuarenta y dos 
aparatos que estaban dispuestos 
en toda^ las posiciones imagina-
bles y a fin de detallar las peripe-
cias de la lucha. 
cuádrigas de Messala y de Ben 
Hur, no fué figurado. Esta escena 
drbí \ ser tomada en plena veloci-
dad y gracias al perfecto dominio 
que de sus caballos habían adqui-
rido Novarro y Bushman no su-
frieron los protagonistas el menor 
daño. 
En totül, el precio de coste de 
esta película, se eleva a tres mi-
llones de dólares y su realización, 
ha requerido diez y ocho meses 
de trabajo en Italia y en Holly-
wood. 
Re impresionaron 600.000 me-
tros de película negativa. E l film 
definitivo mide 3 500 pesetas. 
De los 33 000 metros que se to-
maron de la escena de Yoppa só-
lo se han utilizado 300. En esta 
escena figuran 3.500 personas. Y 
de los 46.000 metros de los cua-
dros de las galeras, se han em-
pleado en la proyección, 500. 
Esto nos da una idea del traba-
jo de selección que representa es-
ta película. Todo lo que en ella 
subsiste es perfecto de armonía, 
de interés y de imágenes. Los 
operadores principales fueron: 
René Guissart, Percy Hilburn, 
Karl Struss, John Boyl y Clyde 
Vynna. Las curiosas maquetas de 
las c scenas de la man l n de la Es-
irelia y del Valle de los Leprosos, 
se dtben al pintor Ferdinand P. 
E^rle. 
«Ben-Hur,» ha dado en Améri-
ca, durante la temporada de es-
treno fenero a diciembre de 1926) 
un rendimiento diario de 9 000 
dólares. 
EL pioximo sábado y domingo, 
esta magistral cinta, se pasará en 
Teruel y constituirá sin duda al-
guna el éxito mayor que ha alcan-
zado toda producción presentada 
al público turolense. 
A . C . 
(Cliché Metro Goldwyn) 
(Los date s de este interesante 
artículo, han sido sacados de la 
revista americana «The Photo-
gram»). 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas. - Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do —Preciados 64.—Mardid. 
II 
C a s a de M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
II 
Juan S á n 2 . — S a n Francisco 2. —TERUEL 
li 
li 
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LAS PRIMHRAS ESCARAMUZAS 
Pues sí, señores, el fútbol tiene 
eso. Parecía que el sorteo había 
favorecido a los clubs de más 
campanillas que tenían asegurada 
ya la clasificación. Como si la for-
tuna se hubiera puesto de acuer-
do con la deportividad resultó 
que los equipos potentes no cho-
caban entre sí, dándose la feliz 
circunstancia de que pasarían los 
de mayores méritos a los octavos 
de ñnal. Luego han venido los 
acontecimientos a, modificar en 
parte esa creencia y una vez más 
quedan demostrados los encantos 
de las sorpresas tan frecuentes en 
fútbol. 
Veamos en una rápida ojeada 
cómo se ha desarrollado el orimer 
día el campeonato de España. De 
los quince encuentros el tanteo 
registrado nos dá ya clasificados 
virtual mente a siete clubs. En 
efecto, tendrían que ocurrir mu-
chas cosas p^ira que el Arenas 
perdiese en Cartagena y por una 
diferencia de anco goals. Como 
tampoco es verosímil que el De-
portivo de L a Coruña saque en 
Riazor el margen de ocho tantos 
que se aseguró el Barcelona. E l 
Español venciendo en Palma por 
7-1; el Murcia infligiendo a los no-
veles de Don Benito la copiosa de-
rrota 10-0; el Real Unión obte-
niendo en Vallpcas ese 3-0 hala-
gador frente al Racing de Madrid; 
el Deportivo Alavés, que se irá al 
Molinón con una ventaja de cua-
tro tantos y el Real Oviedo cuyo 
segundo choque con el Europa se 
efectuará en las mismas condicio-
nes, es de presumir que saldrán 
con facilidad adelante. 
Esos resultados enseñan varias 
cosas. Entre ellas que los mucha-
chos de Don Benito y de Palma 
están aún un poco verdes para es-
tas contiendas. Desde luego no 
debe r esanimarles, pues así em-
pezaron todos y perdiendo se 
aprende. Los coruñeses han tro-
pezado con esa tarde propicia del 
Barcelona en la que los catalanes 
recuperaron algo de viejo presti-
gio. E l Arenas, el Deportivo Ala-
vés y el Oviedo han puesto toda 
Ja carne en el asador... por loque 
pudiera ocurrir siete días más tar» 
de. Y el Real Unión ha demostra-
do que sabe imponerse a los ele-
mentos y buscar la victoria por 
muy difícil y arriesgada que fue-
ra su conquista ¡Cómo estaba el 
público! L a insidiosa campaña de 
Prensa realizada por algunos pro-
fesionales de la intriga surtió los 
esperados efectos y pagó quien no 
tenía arte ni parte en el pleito: el 
Racing de Madrid. Los simpati-
zantes con el Athletic cortesano 
supieron preparar bien las cosas 
y preparar a unos cientos de es-
pectadores ingenuos para que hi-
cieran sentir a los irundarras sus 
pretendidas complacencias con el 
Europa. Desde que aparecieron 
en el campo las huestes d e René 
una silba estrepitosa les acompa-
ñó hasta el ñnal y se escucharon 
los más duros epítetos. Con eso 
el árbitro reaccionó favorable-
mente para los forasteros, dándo-
les un/)é?«¿z#y a todas luces in-
justo ya que la mano castigada 
provenía de un rebote del balón. 
Esperamos que el público de Gal 
no tome en consideración la con-
ducta seguida por esos insensatos 
partidarios del Athletic de Ma-
drid y se dé cuenta de que el Ra-
cing no tiene nada que var en es-
tas cosas. Es, desgraciadamente 
para sus ilu ;iones, el tercero en 
discordia, la víctima propiciato-
ria que ha pagado culpas ajenas. 
Después de esos siete clasifica-
dos probables hay otros cuatro 
que gozan casi del mismo privi-
legio. Nos referimos a la Real So-
c edad, al Athletic madrileño, al 
Reai Madrid y al Osisuna. Los 
donostiarras se han descuidado 
un poquito al no sacar juna dife-
rencia miyor al duro conjunto de 
la Gimnástica, pues ya es sabido 
cómo se crecen en Torrelavega. 
De todas las formas U veteranía 
de la Real Sociedad tiene ocasión 
de manifestarse y nos sorprende-
ría muchísimo qu i sucediera otra 
cosa. Esperábamos algo más del 
C-stellón, dados sus triunfos en la 
Liga y actuando en su campo. 
Los chicos del Athletic cortesano 
son admirables, pues se baten co-
mo leones en las circunstancias 
más adversas. Amonestidos sin 
razdïi, castigados injastamente 
cuando con ellos no' se cumple 
como es debido, son los quen ha-
cen conservar algunas simpatías 
por un club digno de ser mejor 
dirigido. Traen ade Castellón las 
mayores posibilidades para con-
tinuar en el campeonato. Del Ma-
drid hay que censurarjla excesiva 
dosificació a de sus esfuerzos. 
Frente al Patria pudieron obtener 
alguna ventaja que les permitiera 
dar un poco de descanso a sus 
primeras figuras. Ahora están 
obligados a presentar su equipo 
completo aunque el empate les 
da una gran tranquilidad. Es más 
delicada la situación del O >asuna 
porque jugar en Zaragoza es d s-
tinto. Claro que para qu í el Ib3-
ria logre hacer cuatro goals y los 
pamplónicas ninguno se requiere 
que los maños tengan una tarde 
imponente. 
Se puede pensar que el Valen-
cia^ en Mestalla obtenga un tanteo 
por lo menos semejante al de V i -
go. E l Celta es un equipo de cui-
dado y capaz de sostenerse en la 
competición, pero tambiéa el Va-
lencia es de los que reaccionan y 
dos tantos no son imposibles de 
remontar. Los canarios tienen eli-
minado al Valladolid que fuera 
de su campo no es temible. L o 
que pase en León cualquiera lo 
sabe. | E l Sevilla con su dificil y 
precaria victoria sobre la Cultu-
ral Leonesa está en peligro. No 
nos extrañaría lo más mínimo que 
los sevillanos se m para 
mejor ocasión. 
Hemos dejado para el final la 
sorpresa de la jornada. E l resul-
tado del Sardinero es formidable 
y, sobre todo, cómo se desarrolló 
el partido. Los tres a cero que 
marcaron los montañeses, uno en 
el primer tiempo y dos en el se-
gundo, caen encima del vencedor 
de la Liga cuando menos se lo es-
peraba. ¿Porseguirá al Athletic 
de Bilbao el mismo sino que el 
año último? Actualmente está bien 
su equipo y ha obtenido victorias 
por mpvores tan 
Perx. . N • las ten Jrá-i en Bilbto 
íodas co.-s'g A pesar de San 
Mamés es muy difícil meter cua-
tro goals a un equipo que sabe 
que con defenderse lo tiene todo 
ganado. Hay que contar con la 
inseguridad^ con el decaimiento 
que se apodera de un once al ver 
pasar los minutos sin que se tra-
duzcan prácticamenCe sus esfuer-
I zos. Sin olvidar que las escapadas 
I del contrario son entonces doble-
mente peligrosas. ¿Conseguirá el 
Athletic mantenerse en el cam-
peonato de Españ.? Es müy aven-
turado dar una contestación afir-
mativa. Colocados en un plan de 
imparcialidad — y sin tener pre-
sente que el que dá primero da 
dos veets-vemos que e1 Racing 
t i e n e mayores probabilidades. 
Aunque sería sensible ver elimi-
nado a las primeras de cambio a 
un club qui lleva una temporada 
tan brillante. 
ALFONSO R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción) 
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N A C I O N A L -
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Provincia de Tarragona: Tarra-
gona, cinco unitarias para maes-
tro, 28.000 habitantes; Cantallo^ 
pa, 685. 
Provincia de Valladolid: Castri-
11o Trjaritgo, unitaria para maes-
tra, 546 habitantes. 
Provincia de Vizcaya: Rigoi-
tia, unitaria para maestro, 1.377 
habitantes; Ceamiri, 2.317. 
Provincia de Zaragoza: Cabo-
lafuente, unitaria para maestro, 
707 habitantes; MuriUo de Gálle-
go, 1.033; Escatrón, 2.140; Cinco 
Olivas, 482; La Maela, 1.041; 
Manchones, 690; E l Fresno, dos, 
1.081; Zuera, sección graduada 
para maestro, 3.598; Villafeliche, 
unitaria para maestro, 1.182; C im-
balla, 483; Villamayor de Gálle-
go, 1.932; Osaja, mixta para maes-
tra, 339; Leciñena, unitaria para 
'maestra, 2.107; Albergó, 374; Go-
dojos, 464; Uncastillo, sección 
graduada para maestra, 3,493. To-
j das estas escuelas pueden ser so• 
I licitadas por derecho de consor-
tes, exceptuando la de Zuera. 
j Provincia de ¡ C ó r d o b a : L a 
Coronada - Faenteovejuna, para 
I maestro, 955 hibitantes; Fuente -
ovejuna, sección graduada para 
I maestro, 4.624; Iznajar, p a r a 
I maestro, 2.090; E l Esparragal-
1 Priego, para maestra, 927; E l F i -
gueral-Iznajar, mixta para maes-
tra, 749; Ochavillo del Río Puen-
' te Palmera, para maestra, 927. 
I Provincia de Huelva: Gibralson 
, unitaria para maestra, 3.472 habí -
tantes. 
Sección de Minas 
Libramiento-; puestos al cobro: 
Don Pedro Burlllo, 92-80 pese-
tas. 
D. J . Arsenio SVoino, 1.086'54. 
» Manuel Martín, 38675. 
» Nicolás Monterde, 564,61. 
» Andrés Martín, 1.050'03. 
» Pedro López, 8079. 
» Alejandro N.ogueras, 313 73. 
> Clemente Aznar, 73076. 
> Felipe Martín, 13141. 
> Baltasar Zariagi, 438 71. 
> ' Ramiro Vicente, 613,25. 
i Santiago Láziro, 242 06. 
» [uan P. Martínez, 2.688*94. 
» Pedro Bendicho, 7.232l92. 
» Jaime Casanovas, 8.742 25. 
> Rafael Sanz. 4.818'2l. 
» Idem, ídem, 4.666,16. 
Doña Dolores Soler, 11.778 80. 
D.Juan Mn'-á. 3.327 19. 
» And ié , Martín, 5758'41. 
. Manuel S.^z, 4.219l50. 
> F . R rmero. 14 232 53. 
¿ Luis Villanueva, 18.084465. 
» F . Lorenzo, 11.96741. 
» RnUtíi Pino, 14 2^8484. 
» C.írmelo Esparza, 2 687l50. 
A los alcaldes de RuJilla e H i -
nojosa de Jarque se les participa 
la aprobacióa de sus presupuestos 
municipales ordinarios para el 
presente ejercicio. 
Se le devuelve a rectificar, el 
suyo, al Ayuntamiento de Valde-
conejos. 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomierí -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, preguntas , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industríales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
En los días del 14 al 21 del co-
rrriente mes se practicará por el 
personal facultativo del distrito 
minero el reconocimiento del te-
rreno y en su caso la demarcación 
del registro minero Fleta, del tér-
mino municipal de Caudé, paraje 
las Quinchas, entre ambas líneas 
férreas del Central de Aragón y 
Minera de Ojos Negros, cuyo in-
j teresado es don Vicente Herrero, 
vecino de Teruel. 
En la «Gaceta» n. 
Teruel se publiCa J ^ a hov a 
dé l a Presidencia4eToeal< 
Ministros P P r l a ^ ^ l ó l 
en primer l u g a r ^ ^ < 
de primer ascenso 
Estado, j( fede N e ^ j o ^ 
cUse,adouPaustô oa 
distinguido pais,nü nl^Gelh 
Con gran *aHoí uestro. Con erran s a t i s f à ^ 0 -le.do el nombramient 6: h ^ 
cerlo publico, púbUf0a 1.a. 
también nuestra en W ? 1 > ^ 
cerísima al ^ , , » . """Jenati. 
ex. 
do turolense, la ' ^ 0 
tensiva a los s.fl;esh c;;os 
— Llf-grt de Valencia a. 
Bi sco. f . r m S r Í N v 
— Acompañado r1 Ru 
ma. lió M Zaragoza don 
ticoCebrián. " EsC(% 
- E g r e s ó de Valencia H H U , 
de Telégrafos don Juan ¿2a1 
- A Celia regresaron don ( V 
me Gómez, don Luis Adam 
don Santiago Ibáñez ^ 
Mujerjierida 
En este Hospital provincial ha 
recibido asistencia facultativa la 
vecina de Bañón Josek HernáD. 
dez, de 53 años de edad, casada, 
quién al pasar una. acequia áyej 
en su pueblo tuvo la desgracia de 
caer al suelo, sufriendo lafractií. 
ra del hombro izquierdo. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. —María de los A n -
geles Alvarez Pérez, hija de Pe-
dro y de Francisca. 
Rufina Navarrete Mateo, de 
Cristino y de Milagros. 
Librada Lucia Alcalà, de Car-
melo y de Juliana. 
María de la Soledad Civera Mie-
ra, de Manuel y de Prudeaciá. 
María Torán Gómez, de Anto-




Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos Silverio Ibáñ z Díaz, de Vi-
siedo, y Raimundo BareaSáezy 
Angel Martínez Novella, de Sa-
rdón. 
AUDIENCIA 
T R I B U N A L CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
Don Felipe Pasamonte Monleóa 
ha interpuesto recurso contenci0' 
so-administrativo contra el acue • 
do del Ayuntamiento de A ^ 
de Lledó, tomado en sesión 
día 23 de febrero ültimo y P ^ 
ique acordó destituir a dicno ; ñor Pasamonte del cargo de Guar 
da municipal. 
Don Mariano P a r i c i o G f ^ 
interpuesto recurso co 
administrativo contra ieaÍ3 
de esta Delegación e 
de 15 de marzo ^ ¿ ¡ í a 
cual se desesümó j a r parl. 
£ormu:adapordichose pre-
cio y otro vecinos co»trGj0SNe-
supuesto municipal 
gros para el año 1^- para^ 
Lo que se hace P"bl C° > * » 
n o c i m i e n t o d e l a s ^ ^ 




^ c i a s 
rés e  a s ^ 
ra» coadyuvar a 
ción. 
Ca Ulla R e a l " -
:1a del r0n 0 % 
a que S5 4e 
,nu "«estro ' 
at,sfactíón hem 
diento y a ? s 
aenhorf,b; 5 
' hacemos ^ 
"•"•es padr 
s y f i . 
',encia áon 
macé- ^o. )v 
0 ' : su señor, 
Vencia ficficial 
ion Juan Balíera, 
rasaron don Cos. 
>n Luis Adame y 
herida 
)ital provincial ha 
icia. facultativa la 
3n Josefa Hernáo. 
5 de edad, casaih, 
una. acequia ayet 
vo la desgracia de 
ufriendo la fractu-
izquierdo, 
u n c í a s 
p f o r m a c l ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
g l R e y e s t u v o e s t a m a ñ a n a e n C a r a b a n c h e L - E l c o n d e d e R o m a n o n e s 
c e l e b r a u n a c o n f e r e n c i a c o n e í M o n a r c a . 
^ C O N S E J O D E 
A N O C H E 
, 'A Q Um consejo t e rminó 
L nueve y media. 
entrada, el ministro de 
anunció su salida para 
el ministro de ¡Marina 
había llevado unj^ación de dicho Estatuto, 





3n al Reglamento 
an sido denuncia-
áñ z Díaz, de Vi-
indo BareaSáezy 
i Novella, de Sa-
E N C I A 




so contra el acuer-
niento de AréüJ 
do en sesión d 
•o último y 










También di cuenta del despido 
4elos obreros del F e n o l , asunto 
sobre el cual nada puedo hacer. 
U S R E F O R M A S MI-
L I T A R E S . 
El presidente dijo que no había 
nada y que todo estaba en la no-
ta. 
Desde luego se está trabajando 
en las reformas militares; pero no 
para publicarse tan pro ato como 
se dice, porque no hay quien ha-
£a unas reformas militares en 
quince días. 
Es una cosa muy complicada y 
ya veremos si se puede hacer en 
abril o llevadas a las Cortes. 
EL SEÑOR S A N G R O A 
G I N E B R A 
Cerca de las nueve salió del 
•Consejo el ministro de Trabajo, 
manifestando que había dado 
cuenta a sus compañeros de su 
îaje a Barcelona y que esta no-
che marchaba a Ginebra. 
NOTA OFICIOSA 
H A C I E N D A 
Expediente de régimen de Car-
ia municipal del Ayuntamiento 
pCetina (Ziragoza); subsanados 
los defectos de que adolecía , se 
« ó su sanción favorable por 
« a r e l 
fundarse la declaración de los de-
rechos pasivos de algunos oficia-
les aviadores que se hallan incur-
sos en la vigente ley de 28 de di-
ciembre de 1916 para aquellos 
casos anterióres a la vigencia del 
Estatu o de Clases p?s vas del 22 
de octubre de 1926, de aplicación 
en casos posteriores a la promul-
Paricio Gracia 
lurso conte 
contra el acu 
^ et0 3 de noviembre de 
¿ e d f n t e de renovación de íesrperpetuaex" 
^ o deP 9r1910n0' e i n i s ^ 22 de 
âdenH POr 0tr0 de la miS-
Se aa' con cupón 121 al 200. 
l945.3P¿0pt0ne la concesión de 
í%o x ulos mediante con-
^el' ^ ^ o a lo dispuesto n rU,052 de la Agente ley 
dió cuenta en el Consejo de los 
incidentes ocurridos anoche en el 
banquete a Marcelino Domingo, 
incidentes a los que el Gobierno 
no atribuye una importancia ex-
cepcional, sino una consecuencia, 
Chsi pudiéramos decir inevitable, 
de esta clase de actos. 
Por ello el Gobierno se limita 
] a darse por enterado y a no ver 
• en tales incidentes motivo justifi-
1 cado alguno que aconseje un re-
trajo en la marcha iniciada hacia 
l'\ normalidad constitucional. 
El Gobierno siguió ocupándo-
se, como en Consejos anteriores, 
de todo lo referent? a la prepara-
ción de las próximas elecciones, 
sobre todo del primer paso, seña-
lado por todo lo que se relaciona 
con el Censo electoral. 
No hay todavía en el seno del 
Gobierno un criterio fijo sobre si 
el Censo ha de ser objeto de re-
novación total o sólo de revisión. 
L A AMNISTÍA 
E l Concejo trató de pasada, sin 
entrar en modo alguno en el fon-
do, del decreto sobre amnistía, 
cuyo proyecto fué repartido ayer 
para su estudio a los ministros y 
sobre el cual no h i recaído toda-
vía acuerdo alguno. 
Se trata de una amnistía cuya 
mayor o menor amplitud será 
cuestión de resolución posterior 
sobre delitos exclusivamente po 
líticos. 
O T R A N O T A D E L MINISTRO 
D E H A C I E N D A 
E l señor Argüelles dió cuenta 
a sus compañeros de la nota so-
bre la Caja ferroviaria. 
La nota ha sido ya hoy entrega-
da a la Prensa. 
Es meramente exaositiva y ex-
tensísima. 
En ella se da cuenta de la for 
ma en que actualmente se desen-
vuelve su organismo, 
ponentes, entre los cuales las as | Dice la nota, después de expli-
piraciones acordadas ya por el I car cómo se nutre la Caja, que ése 
Gobierno de su majestad en el | es el problema más grave de to 
GOBERNACIÓN 
L A G U E R U R L A Y F E R R E R U E 
L A . BORDÓN Y L U C O 
D E BORDÓN 
Resolución de expedientes so 
bre aplicación de la agrupación 
de Cuenca buena a L-guerúela, 
incluyendo en la mism i los de 
Ferreruela de Huérva (Terue!). 
Idem ídem disolución de la 
mancomunidad entre Bordón y 
Luco de Bordón (Teruel). 
Reorganización de la Comisa-
ria Sanitaria. 
Se propone la adjudicación a la 
Compañía Lebath Consti uctión 
and Maintenar ce de la reparación 
de varios cables submarinos. 
M A R I N A 
Expediente sobre condiciones 
sobre ascensos del cuerpo de In-
fantería de Marina. 
El Conse jo se ocupó del asunto 
de los despidos de obreros en Fe-
rrol. 
Se dará una beca para que ten-
ga un oficio provechoso a un 
huérfano de cada una de las fami-
! lias de los náufragos de Bouzas. 
T R A B A J O 
I E l ministro dió cuenta al Con-
! sejo de las impresiones de su via-
i je a Barcelona, donde a pesar de 
I lo breve de su estancia ha podido 
• apreciar la gran vitalidad de las 
¡ instituciones mutualistas y de 
I previsión y del espíritu de con-
i cordia por el bien común que las 
inspira, no obstante la variada 
exPedlente en las condi- j ideología de sus elementos com-
bes todas que exige el artículo 












r̂ lamfl Para su aprobación 
^ ^ X 0 ^ que ha dere-
^ecu0Clación Para Huérfa-
le sç t ro^ ae troPa> Sempre 
:8^iuH. qUeel real d^reto 
SonièlPrÓXÍmo Pasado, 
'^tar ,1, ^ ^ sé declare pa-
la 
mos asquehan surgido 
^^os ]^0^08 respecto a los 
en que hab iáde ] 
sentido de disminuir trabas inter-
vencionistas excesivas ha causa-
do un excelente efecto, creando 
un ambiente de confimza la ac-
tuación social del Gobierno. 
E S T A D O 
Expediente relativo a Conve-
nios internacionales de Derecho 
maritimo, concluidos por la Con-
ferencia Internacional del D tre-
cho Marítimo de Bruselas, de 25 
de agosto de 1904 y 10 de abril de 
1926. 
JUSTICIA 
Expediente de aplicación de la 
condena condicional.* 
A M P L I A C I Ó N I N F O R M A -
T I V A D E L C O N S E J O 
LOS INCIDENTES NO T U V I E -
R O N I M P O R T A N C I A . - P R E -
P A R A N D O L A S E L E C C I O N E S 
E l ministro de la Gobernación 
dos. 
E L ESTATUTO F E R R O -
VIARIO 
Sobre el mismo asunto el minis-
tro de Fomento se ocupó de ello 
y dió un ligero avance a sus com-
pañeros de todo lo relacionado 
con el Estatuto Ferroviario, estu-
dio que tiene ya casi últimado y 
acerca del cual se propone resol-
ver con carácter definitivo antes 
de Semana Santa. 
L A S NOTAS D E C A L V O 
SOTELO 
Fueron, según parece, exami-
nadas en la reunión ministerial de 
anoche, peto no es propósito del 
señor Argüelles contestarlas, y a 
este respecto, en una conversa-
ción con los periodistas, pronun-
ció la siguiente frase: 
«En mis notas no presento hi-
pótesis, sino solamente tesis. 
De todos modos tengo la con-
vicción de mis afirmaciones, y el 
porvenir dirá si tengo o no ra 
zón». 
E L P A T R O N A T O N A C I O N A L 
D E TURISMO 
E l general Berenguer se ocupa 
actualmente del estudio relacio-
nado con la a c t u a c i ó n del Pa-
tronato Nacional d e Turismo, 
acerca del cual tiene el pensa-
miento de someter a sus compa-
ñeros un proyecto de resolución 
en un breve plazo. 
En la «Gaceta» se publicará un 
real decreto del Ministerio de Ha-
cienda, reorganizando las planti-
llas del mismo. 
LOS VINOS 
Los ministros de Economía y 
Estado informaron acerca de la 
cuestión de nuestros vinos en 
Francia. 
No recayó acuerdo, porque el 
señor Wais espera antes las con-
clusiones que adopte la Junta V i -
tivinícola, que se reunirá el jue-
ves. 
A C E I T E S 
Respecto de la cuestión de los 
aceites, el ministro de Economía 
dió cuenta de su criterio sobie 
este asunto adoptado en vista de 
las conclusiones de la Comisión 
mixta del aceite, reunida hace 
unos días. 
Ahora bien: como algunas de| 
estas conclusiones afectan al mi-
nistro de Hacienda, antes de re- j 
caer acuerdos definitivos será ob-1 
jeto de estudio por parte del se-1 
ñor Argüelles. 
E L C O N D E D E R O M A N O - ' 
N E S E N P A L A C I O 
Madrid, 9.—Esta mañana estu-
vo en Palacio el expresidente del 
Consejo de Ministros señor con-
de de Ramanones. 
Esperó en el Alcázar que el rey 
regresara de Carabanchel. 
E l conde de Romanones fué 
inmediatamente recibido por el 
monarca. 
A l salir de Palacio dijo el con-
de a los periodistas que hacía 
seis años largos que no había sa-
ludado a S. M . 
Por un acto de la voluntad 'del 
rey—siguió 'telendo el conde de 
Romanok rminó la Dictadu-
ra. 
Y añadió: 
E l Gobierno actual va haciendo 
que las cosas vuelvan a sus cau-
ces normales. 
L a obra de la Dictaduras va to-
cando a su fin. 
Los perseguidos por aquel ré-
gimen van siendo objeto de repa-
raciones. 
En plazo que no puede estar 
muy lejano habrá que ir a las 
Cortes. 
Me parece—concluyó el expre-
sidente del Consejo-que son los 
apuntados motivos suficientes pa-
ra venir a saludar al momarca. 
Un periodista preguntó al con-
d« si tomaría p jrte en algún acto 
público de propaganda política. 
Y el cqrde de R )manones con-
testo: 
— Probablemente en mayo se 
celebrará uno en el Círculo libe-
ral, y en él, claro está, tomaré 
parte. 
Además, reuniré a mis amigos 
de Madrid y provincias y en esa 
reunión pronunciaré un discurso 
antes de que se celebren las elec-
ciones. 
E l acto será desde luego mo-
destpf 
E l conde de Romanones termi-
nó haciendo la observación áe 
que habían variado muchas cosas 
en esos seis años y que entre los 
informadores veía muchas caras 
nuevas. 
E L D I S T R I T O D E C A B R A 
Madrid, 9.—Se afirma que el 
Gobierno no ha querido, en el 
distrito de Cabra nombrar ningún 
alcalde de real orden, sino que 
los ha dejado de libre elección de 
las Corporaciones. . 
E L R E Y 
A C A R A B A N C H E L 
Madrid, 9. — Hoy marchó su 
majestad el rey a Carabanchel 
para asistir a los ejercicios de 
tiro. 
L A R E I N A E N L A C R U Z 
¡ R O J A 
Madrid, 9. —Hoy estuvo la rei-
j na doña Victoria con la duquesa 
I de Aosta en el Hospital de la 
Cruz Roja. 
E L V I A J E D E U N 
P R Í N C I P E 
Madrid, 9.—Llegó el príncipe 
de Aymson con el duque de Es-
poleto. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L 
D f f i A B O G A D O S 
Madrid, 9,—En los primerosldías 
de junio se celebrará en Madrid 
el primer Congreso de la sección 
española de la Unión internacio-
nal de Abogados, en el Palacio 
de Justicia y bajo la presidencia 
del ministro de Justicia y Culto, 
que pronunciará el discurso de 
inauguración. 
A este CongresQ, ai que ha si-
do invitado el presidente del Con-
sejo y el Gobierno, asistirán abo-
gados de Francia, Bélgica, Ale-
mania y Portugal, y estarán re^ 
presentadas las repúblicas hispa-
noamericanas. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L 
D E T E R U E L 
Madrid, 9 . - H o y fué recibido 
el señor gobernador civil de Te-
ruel por el ministro de Justicia y 
Culto don José Estrada. 
El 
^ L ^ A > ^ A 9 abr 
Para los aficionades a la T. S. H. 
Resultados de la 
recepción en el 
desierto 
Un ingeniero europea que se 
enconlraba e-n Alejandría recibió 
de un rico agricultor de Berbe-
ría llamado Abd-Brahim, el en-
cargo de Gonsínuir un receptor 
que diese una buena audición. 
La cosa no era sencillá, pues la 
recepción en el desierto sufre 
rauchas perturbaciones. 
Después de varias pruebas, el 
ingeniero se decidió a construir 
un aparato con 
pantalla de rejilla 
cascos 
debidamente con aquellos radio 
escuchas que esperaban la emi-
vatios) que el ánodo de la lám-
para puede absorber y despedir 
aparato estuvo en disposición que habría de efectuar un largo 
de funcionar quedó demostrado recorrido antes de llegar a Ho-
que ía recepción en Alejandría íandr*. 
era excelente.. , j 
Sin embargo, había que l íe- j ~ 
var eF ap'arafo a Berbería, Abd~ 
Brahioi marchó en compañía 
del ingeniero que 'enía interés 
en hacer la instalación por sí 
mismo. 
La caravana se puso en mar-
cha; al poco tiempo se encontró 
en la inmensa extensión arenosa 
y con la cadena de moníanas 
que bordea el Nilo a sus espal-
das 
L a primera noche, Abd-Bra-
La radio en los 
ferrocarriles 
poloneses 
Hemos tenido notictas de que 
en el recorrido Varsovia-Graco-
via cierto número de trenes han 
sido provistos de un aparato re-
ceptor de T . S . H . 
Los viaieros pueden alquilar 
un auricular adaptado al recep-
him pidió al ingeniero que hicie- tor central. Sucede a veces que 
se funcionar el aparato. Se co- ia recepción es defectuosa y 
locó una antena provisional , y para suplirla adecuadamente se 
se sintonizó el receptor con una uí¡,iza ,a mús¡ca de discos fono_ 
emisora. Se recibieron bien las gráficos A csíe efecí0 ha sido 
estaciones de ondas cortas, pe- instaiado cerca del receptor un 
ro como la antena fué colocada fonógrafo con amplificador, 
deprisa y se instaló el aparato 
provisionaíniente, la audición 
dé las estaciones lejanas dejaba 
algo que desear. 
E n las restantes jornadas del 
viaje se hicieron otros tantos 
experimentos que unas veces 
dieron buenos resultados y 
otras, medianos a causa de las 
perturbaciones aímosféricas. 
A^ cabo de varias semanas de 
viaje, la caravana llegó a su 
. destino* Se colocó la antena de-
bidamente^ se hizo una buena 
toma de tierra y al llegar la no-
che todo estaba dispuesto. E l 
' receptor funcionó naravillosa-
mente. Se recibió muy bien Da-
véntry, lo mismo qüe Stuttgart, 
Tolosá y Barcelona pero j a que 
mejor resultado dió, fué la de 
ondas cortas R. C . 1. 
v Abd-Brahim estaba entusías 1 
mado. Det rás de un cortinaje,] 
las "mujeres del harén lanzaban ! 
rl<éxdamacion€s de entusiasmo 
que llegó al delirio, cuándo sin-
Aomzaúo el receptor con urta 
estación turca se empezó la mú-
sica orientaL Abd-Brabim que 
había llegado al colmo d« la íe-
licicfad, llenó de regalos-al /i//??/ 
que había sabido recoger el can 
.ta del desleífo. 
La radio en las es-
cuelas inglesas 
Animada por el éxito obtenido 
el año último, la B . B . C . piensa 
continuar en el actual las emi-
siones escolares, sin interrup-
ción alguna. Los cursos sobre 
«poesía moderna> y «los perió-
dicos en el mundo», serán ra-
diados entre tanto se prepara 
una nueva serie de conferencias 
que se piensa titular: 
«Los habitantes de todo el 
mundo y sus hogares>. 
Nuevo emisor en 
Islàndia 
sión. Y como tampoco dispone i en forma de calor, sin que su 
de artistas propios la única so-¡ temperatura pase de un límite 
lución aceptable que pudo hallar determinado, 
fué interceptar las emisiones de En efecto, si la placa de lám-
Daventry 5 X X por medio de uri pan se calienta demasiado, el 
aparato receptor y radiarlas in- metal del ánodo liberta vesligios 
mediatamente por medio denlos de gas, a consecuencia de lo 
emisores de Brookman Park. cual el vacío elevado disminuye 
; y la lámpara queda por lo tanto 
j inutilizada. 
Es pues absolutamente nece-
sario tener gran cuidado de que 
la «disipación auódica» no sea 
rebasada. E l calor producido en 
el ánodo proviene del bombar-
deo de los electrones que se pre-
cipitan sobre el ánodo animados 
de una velocidad cinética eleva-
dísima. 
La cantidad de energía perdi 
da de éste modo en la lámpara, 
es igual en caso de válvulas rec-
rificadoras y amplificadoras, al 
produc'o de la intensidad de la 
corriente en el circuito de placa 
y la caída de tensión entre la 
placa y el filamento. 
En el supuesto de que un fa-
bricante indicase para un lipo 
de lámpara determinado, una di-
sipación ánódica de 10 waíios y 
que la intensidad de corriente se 
siendo lógico supene 
uno de ellos tiene 
dife 
ios 
El recorrido de un Cuando la comu- ¡¿Qué es la disipa-1 Para seleccin 
saludo ¡nlcación por cable I ción anódica? | un casco 
halla illtC" Esta expresión empleada con-
• * tínuamente en los medios pro-
rrUrnpiCia fesionales, frs poco conocida 
A últimos del año pasado el1 por los aficionados de T. S . H . ; 
estado mayor técnico Brookman I siendo debido a que este térmi-
Park hizo el desagradable des-1 no no se emplea más que para 
cubrimiento de que todas las co- j las lánaparas emisoras y rectifi-
municaciones cablegráficas con cadoras. 
Londres estaban interrumpidas Por disipación anódica se en-
y por tanto no podría cumplir tiende la potencia (indicada en 
OI aficionado a las ondas c«r-
tas residente en Nueva Z&landa 
Z L 5 C M , sostuvo hace ya algún 
tiempounaconversación telegrá-
fica con el aficionado W 2 C U F 
de los Estados Unidos. Durante 
la misma, Z L 3 C M , rogó al «on-
dacortista> americano que salu-
dara al «speaker» de la estación 
emisora de ondas cortas PHI-
LIPS P C J , en nombre de los 
concurrentes a la exposición de 
T S . H . de Christchurch. 
lámparas de W 2 C U F cumpliendo el encargo 
En cuanto el escribió una carta de salutación 
Existe en el COn 




La estación 5GB 
radiará lecciones 
de Teología 
En el año actual serán radia-
das todos los domingos leccio-
nes teológicas para los estu-
diantes, desde la estación indi-
cada. Estas durarán una media 
¡hora aproximadamente y co-
' menzarán a las 6 menos cuarto. 
¿Un emisor de 350 
K W de potencia 
en Moscou? 
La revista austríaca «Radio-
wel» dice que la emisora rusa 
de Schischelkolw, que actual-
defectos distimos q 
aficionados es a m a k* 
difícil conocer. Udo % 
A) efectuar la compra 
en juego interponiendo SB 
fluencia, el conselo de COJN' 
ciantey el precio del casc 0 ^ 
no obstante un medio s e n c i 
mo para saber si el casco 
o no, la sensibilidad deseada 
Se coloca éste en la cabeza, 
se pone una moneda (con J 
ferencia de plata o niquel) en 
palma de la mano izquierda nüe 
previamente se habrá humedeci-
do ligeramente. Cójase en se-
guida entre los dedos pulgar g 
índice de la misma mano el ex-
tremo del cable unido al casco, 
sujetándolo fueríemenle. Des-
pués con la mano derecha se 
toma er extremo del segundo ca-
ble del casco, debiendo frolár 
éste ligeramente contra la mo-
neda. Si el casco fuese sensi 
ble se percibiiá entonces el su 
nido con toda claridad, puesl 
que la moneda produce en com-
binación con el tejido orgániw 
y el metal del cable sujeto enlit 
el pulgar y el índice, unelemer 
to galvánico de muy baja íen 
sión y de altísima resistencia 
terior. Por la razón indicâ  
solamente el casco de verdade-








la caída de 
! no sea preciso tener en cuenií 
na d'sipación anódica en las va 
en la lampara sena de 1 , ^ debido Í 
. CAA u. , . . . . ivulas receptoras, es n 
mente funciona con una potencia 500 voltios; en este caso la disi- j ^ esfas v^ivuias 
de 100 KW en 938 metros será pación anódica máxima hubiese 1^ puesra en jueg0 
seguramente recontruído para sido alcanzada. 
i Respecto a esto es preciso se-
n acerlo capaz de emitir con una _ . n \ t 
nalar que generalmente se con-potencia de 550 KW. 
Nuevo emisor en 
Bélgica 
Todas las tardes, desde las 
dieciocho hasta las veintiuna 
(T. M . G.) puede oírse una emi-
sora belga que hace ensayos en 
una longitud de onda de 900 me-
tros anunciándose: emisión de 
sidera la «corriente de satura-
ción» como la intensidad media 
I de corriente que Ui.a válvula rec-
tificada puede suministrar, y es-
to es una equivocación. En la 
! práctica se ha compro1 ado que 
i la corrieme continua media su-
i ministrada no debe ser superior 
a 1/5 aproximadamente de la 
corriente de saturación. 
S i , por ejemp'o se trata de 
obtener como intensidad media 
de corriente contínua la corrien 
considerable. 
Lo que se expone a co tr -
xión demuestra que, sin eiw^ 
¿ o , un calentamiento — 
poo) considerable pueden 




La nueva emisora 
en 
que se ha ,a onda ^Perimental 21967, s i - te de saturación de la lámpara. 
de construir en Islàndia y que íuada en Strambai (Bélgica) con 
funcionará con una potencia de, " " f ,on§riíud ^ 9 ^ metros. 
15 K W , en 1.200 [metros, será 
inaugurado en el próximo junio, 
coincidiendo s u inauguración 
con la^ grandes fiestas nacio-
nales irlandesas en recuerdo del 
milenario del descubrimiento de 
Islàndia. 
Luego, es radiado un progra-
ma corriente de radio y la única 
variación que ofrece es la de ra-
diar asimismo noticias maríti-
mas. • 
Los descansos en la emisión 
se anuncian imitando el gorjeo 
de un pajarito. 
la disipación anódica máxima 
quedará rebasada en mucho. 
E l hecho de que en general 
Si se toma — , 0 
y se regula, « 
tensión ^ 0 ^ . , 
corriente anodl,ca |a placa *1 
calentamienio de 
aún de aproximada ^ 
watios, mientras &a!aeílt 
cia absorbida Pd'e|evará a 
incandescente s Vc0li 
watios únicament 
A). 
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in río que ( 
7 vio en la 
ribazos, vif 
elevaban er 
ques. Oyó e 
y lanío cale 
vio en el ( 
carias vece 
wslro, por ( 
se llegó 
flada donde 
fn grupo d 
mezclarse e 
los muchach 
^orilla, y u |20 tan ter 
Micesiía se 
^•^ro ante 
^ a r la v¡5 
1^ bosq, 
^rías de p¿ 
res niño; 
A u n q u e 
tas!,., 







0 d'.ft, que 
¡raí 
F a g m a T M A Ñ A N A 
'asco 
Üe mo^los ^ 
ecios hiéreme, 
5upGnerquecad; 
t0S ^ Para i0s 
5 a nien^o muy 
,a conipra eníra, 
rponiendo su ¡n< 
onsejo del comer. 
:io del casco. Hay 
n medio sencillísj, 
ir si el casco tiene 
bilidad deseada, 
ste en la cabeza y 
noneda (con pre. 
ita o níquel) en \ 
ano izquierda 
e habrá humedeci-
:e. Cójase en se-
s dedos pulgar e 
lisma mano el ex 
le unido al casco, 
iiertemenle. D 
mano derecha 
no del segundo 
>, debiendo írolar 
nte contra la n-
:asco fuese sensi-
lá entonces el su-
a claridad, pueslo 
la produce en cora-
el tejido orgániw 
1 cable sujeto entr; 
1 índice, un elemec-
de muy baja ten 
:sima resistencia ip 
la razón indicada, 
casco de verdade-
id transmitirá el so' 
g l g r a n c u e n t i s t a d a n é s H a n s C r i s t i á n flndersen 
S í K í^' AL Pasada otro ano, la hora de 
A ^ '"^ la libertad sonó para la princesa 
(Continuación) 
|ñ0 siguiente, la segundà 
quinta. Era en invierno, y el es-
pectáculo que vió al remontarse 
ncesitas obtuvo a su | fué bien distinto de lo que vie Al 
¿z las p̂ |jê j0 ¡r n donde le \ ron sus hermanas mayores. E l 
.vez el pr' ^ ^ ^ ^ a ja SUperficie ' mar aparecía todo él verde, y 
^11^52 en el momento mismo enormes bloques de hielo—se-
aCliatico so^ v .gquei g^n; refirió después -b r i l l aban 
en ciue 
se ponía ei sol, y aquel Érúü refirió después 
tácalo hubo de im ?resio- como perlas; pero eran altos 
nada. mas altos que las torres de los 
so tener en 
i anódicaenlas 
toras, es 




xpone a co m 
sin emba1 e 
>tra que 
''^Hlciáo entero—dijo a sus templos en la tierra... Ella se 
. manas- resplandecía como había sentado sobre una d e 
êror0̂ y yo no sabría describí- aquellas grandes perlas heladas, 
rosla'belleia de las nubes, que suelta al. viento su cabellera; pe-
ílotaban por encima de mi cabe- po los marineros de los bosques 
2a como vebs de púrpura: una que bogaban por aquellos para-
bandada de blancos cisnes rozó jes, aterrorizados al verla,, ale-
la superficie de las aguas, y la jábanse a toda prisa... Hacia el 
dorada luz dd sol reflejábase en anochec>r, el cielo se había car-
la exfremidac de sus alas... gado de nubes; las masas de 
Mientras yo seguía con la mira- hielo, agitadas por las òlas, to-
da sus graciosas evoluciones, marón, a la luz de los relámpa-
el gfan astro desapareció por gOS) aspecto de fantasmas, y el 
fcajcel horizonte, y las tintas de trueno dejó oir su amenazante 
oroy púrpura borráronse poco voz No obstante, ella había 
a foco de la superficie del mar permanecido tranquila sentada 
yiel contorno de las nubes... sobre su bloque de hielo, con-
Llególe el turno a la tercera templando las violáceas exhala 
lermana. Avanzó nadando por ciones que> surcando las tinie-
ín río que desembocaba al mar, bjas> ibaní à perderse entre el 
/vio en las orillas verdeantes oleaje... 
ribazos, viñas y edificios que se Ciertamente aquellas prince-
elevaban en medio de los bos- sitas sintieron el efecto singular 
ques. Oyó el trino de las aves, de todo cuanto vieron por pri-
ytanto calentaba el sol, que se mera vez al salirse de las aauas. 
vió en el caso de zambullirse Pero bien pronto palideció el 
varias veces para refrescar su encanto de la novedad y prefi-
fostro, por demás ardiente. Lúe- rieron su residencia acuática al 
ôse llegó a una pequeña ense- , mundo superior, pues solamen-
flada donde estaba bañándose | te allí se hallaba cómodamente. 
grupo de niños. Quiso ella | Alguna que otra vez, sin em-
«lezclarse en sus juegos; pero bargo, hacia la hora del cre-
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a 6 * \ 
la Placa 
ntras ^ ^ 
a, y una bestezuela negra i hermanas, cogidas de la mano, 
tan terrible ruido, que la subían juntas a la superficie del 
W'Cesita se asustó grandemen- i mar. Sus voces eran más dulces 
e-Pero ante sus ojos tenía sin'que ninguna voz humana, v 
^ 'a visión aquél a de los cuando el tiempo estaba revuel-
Ĵ8 bos<íues, las colinas cu-!to, acercábanse nadando a los 
^ras de pámpanos, y aquellos buques y celebrando con sus 
^resniños Que nadaban tan .cantos exóticos la dicha de vivir 
^ aunque careciesen de ale- en el fon io del Océano, invita-
Ñleil , j ban a los marineros a seguirlas 
nana-,,', ríunada fué ,a her- s¡n temor. Pero los marinos no 
, umero cuatro, quien no 
Jio aproximarse a costa 
doia m0 que había Pa^a-^lJrdaasU alrededor, so-




,niP^ de algunas millas 
emente (4 
,c'a'yque el cielo esta 
^ 2 COn10 una ^ran 
E S I W de ,a niar· 
f0c|MeiO H,dvisío ^ q ^ s . p e 1 
Naii de sueríe que no pa-
,ÍIS-Vi6Hfrandes ^ gavio-
hup.rr,f "es b r e á n d o s e en 
ehlV3 ^ y ba,,e-
agua por 
entendían sus acentos, confun-
diéndolos con los silbidos del 
aire. Además, érales imposible 
gozar del espectáculo de las 
maravillas submarinas, pues si 
zozobraban con sus navios, no 
eran más que cadáveres cuando 
llegaban al palacio del rey de 
los mares. 
En tanto las cinco princesitas 
flotaban así sobre las aguas, la 
más jovencita contemplábalas 
desde las ventanas del palacio 
de su padre, |con unas ansias 
de llorar...! Mas las sirenas no 
tienen lágrimas, por lo que su 
dolor es más agudo que el de 
las criaturas de lá tierra. 
—jAh! jque no tenga yo quin-
ce años!—decía entre suspiros. 
— ¡Ccn seguridad que me gus-
taría muc^o esc mlmdo de ahí 
arriba y los que en él viven!... 
También para ella vino la dé : 
seada edad libertadora. 
Y díjole la abuela: 
— Pues vas a ser libre, hija 
mía, ven acá, prepárate tu tocado 
cómo lo hice con tus hermanas. 
Y, diciendo esto, puso sobre 
su cabeza una guirnalda de 
blancas flores, cada uno de cu-
yos pétalos estaba formado de 
la mitad de una perla grande. 
Luego ordenó a ocho ostras ta-
mañas que se incrustaran en la 
cola de la jovencita, en señal de 
su alta alcurnia. 
— Eso me hace daño—excla-
mó la princesa. 
—Hijita - respondió la abue-
l a , - son ligeros i convenienies 
a los cuales deben las señoritas 
acostumbrarse cuando se íratu 
de embellecerlas. 
La princesa no era de esa 
misma op nión. Gustosa hubiera 
prescindido de aquellos ador-
nos y de aquella pesada guir-
nalda, pues preferia mejor las 
rojas flores de su jardín, y aún 
parecíanle más atrayeníes; pero 
no osó contrariar a su abuela. 
— iAdiós! —le dijo, elevándo-
se con la gracia misma y la l i -
gereza de una burbuja de ja-
bón.. . 
E l sol acababa de desapare-
cer tras del horizonte cuando la 
sirenita alcanzó, por primera vez 
en su vida, la superficie del in-
menso Océano. Los celajes pa-
recí n bañados en tintas de oro 
y rosa, y el lucero de la tarde 
brillaba ya en el firmamento. E l 
aire era tibio y embalsamado, 
ta mar llana y lisa como un es-
pejo. Balancéabase ligeramente 
un buque de gran porte, cuyos 
tripulantes, ociosas, permane 
cían lánguidamente tumbados 
sobre cubierta o agrupados en 
los aparejos. Oíanse los sones 
de una música a bordo, y al 
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cerrar la noche, millares de fa-
rolillos, encendidos de repente, 
dieron la señal de los festejos. 
La sirena aproximóse a una 
de las ventanillas de la gran 
cámara, y cada vez que una ola 
impulsábala hacia arriba, mira-
ba con avidez hacia dentro. La 
cámara estaba llena de perso-
najes ricamente-ataviados; pero 
el más elegante y bello de todos 
era el joven príncipe de grandes 
ojos negros. En su honor era la 
fiesta, pues celebrábase el 17.° 
aniversario de su natalicio. 
Echáronse a danzar los ma-
rineros en el puente, y en el ins-
tante mismo en que el príncipe 
subió a cubierta, centenares de 
coheles y culebrinas, lanzados 
a los aires, hicieron renacer el 
día en plena noche. La sirenilla 
asustada, sumergióse unos ins-
tantes, y cuando volvió a ascen-
der y sacó el torso afuera, creyó 
que todas las estrellitas del cielo 
le caían encima. Nunca había 
oído hablar del fuego ni de las 
invenciones de los hombres. Por 
eso quedó asombrada al ver 
grandes soles remolinando rá -
pidamente en el aire y cambian-
do varias veces de color, así 
como peces rutilantes cuya ima-
gen reflejábase en las ondas. 
E l buque estaba tan iluminado, 
que ja sirena podía distingair 
los más pequeños objetos. E l 
joven príncipe distribuía apreto-
nes de manos entre los marinos, 
reía y b omeaba con ellos, en 
tanto que los músicos, enarde-
cidos por su presencia, por la 
vivacidad de sus acordes ates -
guaban su adhesión y su en-
tusiasmo. 
Iba siendo ya tarde, y la sire-
na no acertaba a irse ni a dejar 
de contemplar al gallardo prín-
cipe del buque. Pero mientras 
ella flotaba sobre las crestas de 
de las olas, !os visos de tempes-
tad acumulábatise en el horizon-
te cargado de nubes negras. E l 
trueno alzó su voz en medio de 
las tinieblas, y el buque empezó 
a balancearse penosamente so-
bre una mar agitadísima. En se-
guida fueron cargadas las velas, 
y las olas, altísimas como mon-
tañas, iban a romperse sobre la 
cubierta. Pero el navio, tan 
pronto sumergiéndose en e l 
abismo como reapareciendo y 
flotando, parecía desafiar la fu-
ria de los elementos... 
La sirena hallaba divertido el 
espectáculo. Sin duda los mari-
neros eran de muy distinta opi-
nión. E l barci e n ?ÍZ5 a g i n i r 
atan redoblados.empujés del.hu-
racán; crujieron sus cuadernas, 
y .e| agua penetró en la cala. De 
repente el palo mayor tronchóse 
como frágil varilla; el casco se 
entreabrió, y el buque se fué a 
pique.. S ó l o entonces K )té la 
sirena el peligro que corrían pa-
sajeros y tripulantes, pues eUa 
misma hubo de defenderse con 
tra los restos que se entrechoca-
ban sobre l a s embravecidas 
olas. Tan negra era Ja noche, 
que apenas podía distinguir na-
da al fugaz resplandor de los 
re lámpagos. ¿No podría ver la 
sirena ai J o v e n príncipe?.. ; 
Avanzó intrépidamente en me-
dio de flotantes astillas, buscan-
do por todos lados; hasta que 
por fin descubrió al gentil náu-
frago rendido de fatiga y a pun 
to de perecer. Sostúvole en sus 
brazos /conduciéndolo a Ja -su-
perficie. 
Por la mañana cesó la tem-
pestad, y el sol, de un rojo como 
sangre, pareció surgir de las 
aguas. Pero los ojos del joven 
príncipe permanecieron cerra-
dos... La sirena apartó de aque-
lla faz la húmeda caballera, y 
admiró la nobleza de los ras-
gos. Pronto arribó junto a una 
cuesta verdeante, en medio de 
la cual a lzábase un conven o 
cuyo jardín, lleno de naranjos y 
limoneros en flor, esparcía a lo 
lejos ios rjiás suaves perfumes. 
En aquel sitio formaba el mar 
una pequeña bahía donde eí 
agua era tranquila y prjfunda. 
La sirena tendió sobre la arena 
al príncipe que seguía inanima-
do, manteniendocuidadosamen-
te un poco alta la cabeza boca 
^ abajo. 
I S o n ó la campana del conven-
I ío y salieron varias jóvenes a 
i pasearse por el iardín. La sire-
; na fué a esconderse tras de un 
roquedal, cubriéndose la cabeza 
de algas y espuma para poder, 
sin ser vista, velar a su prín-
cipe. 
i Una de aquellas jóvenes acer-
cóse a careció asustada al 
descubrí; denominando s IÍ 
emoción, corrió bien pronto a 
avisar a sus compañeras . Y era 
seguida vió la sirena que el prin-
cipe abría los ojos y se sonreía 
mirando a aquellas jóvenes que 
le rodeaban. Para e la, ni wna 
í mirada. Como que no sabía el 
príncipe siquiera quién le había 
salvado... 
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E N T R E D O S C O N T E N D I E N T E S 
Ni pesimista como el ministro señor Argüelles 
ni optimista como el ex ministro 
señor Calvo Sotelo 
1 Los lectores que hayan segui-
do con interés y atención el p ú -
blico debate sostenido Centre los 
señores Arguelles y Calvo Sotelo 
habrán sacadoen su inmensa ma-
yoría la desconcertante conclu-
sión,., de cómo es posible que sien-
do las matemáticas co&a exacta 
se llegue a resultados tan dife-
rentes cuando se trata nada me-
nos que de decir a l pa ís cuál sea 
l a verdadera situación de la H a 
cien da pública, como ,si con los 
mímcios fuera posible hacer jue 
gos malabares. 
Claro está que la Lógica está 
presupuesta por las Matemáticas 
y que, a su ves, la Lógica ptesu 
pone un amor sincerç a la ver-
dad... 
Pero más de cuanto nosotros 
podamos decir nos lo va a dar he-
cho hoy un tercero en discordia. 
Los lectores de E L MAÑANA 
lo agradecerán. 
Veámoslo. E l asunto lo.mere 
ce. 
É L P R E S U P U E S T O V I -
G E N T E 
Escribe «El Debate»: 
«La nota última del señor Ar-
güelles ha sido replicada por el 
señor Calvo Sotelo. E l país sigue 
con interés la exposición del ac 
tual ministro de Hacienda y las 
contestaciones de su antecesor. 
Nosotros también. Y no para 
recrearnos morbosamente viendo 
avanzar a un contricante o viendo 
retroceder a otro. E l problema 
supera este nivel. Es un problema 
nacional, donde se ventilan inte-
reses públicos importantísimos, 
que sólo nacional y objetivamen 
te pueden ser considerados. 
D O S O P I N I O N E S O P U E S -
T A S 
E l señor Argüelles se encuen-
tra con un presupuesto estimado 
así: 
ingresos. . . . 3.670 millont s 
Gastos. . . . . 3.638 « 
Superávit. . . . 32 « 
Y dice, yo no pretendo alterar ! 
integralmente el presupuesto vi-', 
gente sustituyéndolo por otro; n i ; 
liquidarlo, puesto que no ha fini-l 
quitado el ejercicio. Pretendo cal-j 
cular su probabilidad real, el gra -1 
'o de verosimilitud de sus cifras. 
Los ingresos están bien estima-
dos. Pero los gastos no. Probable-
ment 1 hay partidas excesivamen-
te dot idas; hay otras donde a la 
fuerza se harán economías. Más 
¡hal, hay otras que requerirán am-. 
pliaciones, suplementos y crédi-
tos extraordinarios. Añadamos 
los restos pendientes de pago de 
1929, En total, después del análi 
sis, el presupuesto se prevé con-
vertido en cuenta, al ñnal del 
ejercicio, así: 
Ingresos . ... ¡. 3.670 millones 
Gastos. . . . 3 997 » 
Déficit . . . . 327 > 
Superávit de 1929 130 * 
Déficit liquido . 197 » 
E l señor Calvo Sotelo replica. 
Bien. Por aceptada la cifra de 
gastos del señor Argüelles. Em-
pero, de la misma manera que 
empíricamente se acrecen los 
gastos, empíricamente èe pueden 
rectificar las cifras de ingresos. 
Y agrega que el señor Argüelles 
ha olvidado estimar los restos 
pendientes de cobro, procedentes 
dé 1929 y computa el sobrante de 
1929 en 130 millones, siendo así 
que fué de 235 millones. E l pre-
supuesto vigente contiene, pues, 
en potencia un superávit: 
Ingresos . . . 3.944 millones 
G a s t o s . . . . 3997 > 
Déficit . . . . - 5 3 » 
Superávit 1929 235 > 
Superávit líquido 182 > 
Y añade el señor Calvo, que el 
señor Argüelles ha cambiado de 
método: en la primera nota em-
pleaba como ideal el sumar a los 
pagos e ingresos por corriente los 
restos proyectados sobre futuros 
ejercicios; en la segunda, es a la 
inversa, a la recaudación por co-
rriente suma las resultas de los 
ejercicios anteriores. 
Apartemos nosotros la vista de 
las personas y abordemos de 
frente la cuestión. E l señor Calvo 
Sotelo opina que el presupuesto 
de 1930 contiene en germen 182 
millones de superávit. E l señor 
Argüelles sostiene que su proba-
ble liquidación será de 197 millo-
nes de déficit. E l ex ministro es 
optimista. E l ministro pesimista. 
Se encuentran en una distancia 
aritmética de 379 millones de pe-
setas. 
¿Quién está en lo cierto? 
E L F O N D O D E L 
P R O B L E M A 
Ha hecho bien el actual minis-
tro en ser prudente revisando em-
píricamente los gastos y previen-
do una liquidación de los mismos 
superior a la presupuesta. Otra 
cosa es que en su gestión sea enér-
gico y procure reducir los gastos 
sin contemplaciones. Mas a la 
verdad, no comprendemos por 
qué ha variado de criterio formal 
en punto al emplazamiento conta 
ble de los restos, comparando su 
segunda con su primera nota. De-
jemos, sin embargo, lo formal y 
vayamos a lo esencial. En este te-
rreno se pueden formular efecti 
vamente dos objeciones. Prime-
ra: ¿por qué si en la apreciación 
del vigente presupuesto cárganse 
los restos pendientes de pago del 
anterior, no se abonan los restos 
pendientes de cobro? Segunda. 
¿Por qué de la misma manera que 
empíricamente se estima que los 
gastos serán mayores, no se hace 
otro tanto con los ingresos? Va-
mos a manejar números. 
Comenzamos por la primera ob-
jeción. Es evidente que hay que 
dar cabida a los restos pendientes 
de cobro. E l señor Calvo Sotelo 
estima que los mismos producirán 
en 1930 un ingreso de 175 millo-
nes. Esta cifra nos parece excesi-
va. Y es que el señoj Calvo Sote-
lo toma como premisa unos datos 
puramente «contables» de los 
años pasados. E l método no es 
ese. L o interesante no es saber 
cuánto ha quedado pendiente de 
' cobro en 31 de diciembre de 1929. 
i S,no cuando podrá hacerse efecti-
vo de ese resto, conforme a la e x 
periencia de los años anteriores. 
Según las cifras que tenemos a la 
vista por resultas de ejercicios 
aiiteriores con exclusión del pro-
ducto de negociación de Deuda, 
se cobró durante: 
1927 88 millones 
1928. . . . . . 111 ¿ 
1929. . . . . . 97 > 
Discretamente puede estimarse 
que durante 1930 la Hacienda in-
gresará por resultas unos 100 mi-
llones de pesetas. He aquí una 
cifra respetable que no ha tenido 
presente el señor ministro. 
Segunda objeción: La recau-
dación no está colapsada, progre-
sa. He aquí su resultado: 
1927 3.221 millones 
1928. . , . . 3.524 » 
1929 3.724 » 
El presupuesto de ingresos vi-
gente estima estos en 3.670, es 
decir, 54 millones de pesetas me-
nos que la recaudación del año 
anterior, siendo así que ésta au 
mentó 307 de 1927 a 1928 y 200 de 
1928 a 1929 sift reformas de gran 
envergadura. La cifra de 3 67Í) 
millones para 1930 resulta, por 
consiguiente, baja. ¿Es mucho su-
poner que en 1930 los ingresos 
totales superen en 50 millones de 
pesetas a los de 1929? ¿Es excesi-







recaudación durante el ^ • 
ano en un 1/4 del conseg ^ 
el periodo 1928-29 o en i e* 
que se logró en 1927.o8? ¿/6 ^ 
nos parece prudente eísun?^ 
así, elevamos los 
prepuesto vigentMiarT ^ 
3.774 mülones. p j > : ^ , ^ 
eiio que 1a Hacienda no ^ l n ^ 
dignidad ante el coctribuyente fcjpo^ 
Adivinamos un reparo: el cam W ^ ^ x 
po español está ec depresión ^ :rnHr 
domingo mismo lo deciamos'e, 
nuestro Boletín Financiero, i 
no olvidemos que nuestra tribu 
tación directa, salvo enlapan 
Ce utilidades, es una ríçida 
sición de producto. Ocro hecho de 
posible repercusión fiscal es la 
baja del cambio, que contienïla 
importación, lo cual influye t\\ 
renta oro de aduanas. Mas la I 
periencia del año pasado demû  
tra que inversamente el valor ¡i 
ta de la renta crece, como cred 
en 1229, superando notablement 
al de 1928. 
Moka Longcbcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo' 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procediinientos más mojarnos. Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
CONCLUSION 
Para nosotros, por todo lo di 
cho, aun admitiendo el aumento 
de gastos, la Hicienda se liquida 
rá a fin de este ejercicio probable» 
mente en equilibrio. Los 197mi 
llones de déficit que supone el 
señor ministro los vemos cora 
pensados con los restos pendie 
tes de cobro de 1929 y ua incre 
mento en la recaudación por co 
rriente. 
No podemos admitir con e! se 
ñor Calvo Sotelo que los 10̂  mi 
llonespagadosalaCaia e A ^ 
t.zación de la Deuda en l ^ i 
a estas horas disp >nibilid̂  
liquidas usables totalmente en 
servicio del presupuesto vig 
Lo que el Tesoro i n ^ s e ^ 
quidacidn de la Caja ^ 
z a c i ó n , e n s u d í a S e s a r ^ 
hay duda que no serán í' 
aes de pesetas. 
Inte, proclama: 
¿•espíritu socm
•ufrida clase tun 
I desperdigad-
¿pode la qui r 
osenia rutina ; 
lie y huera que. 
ifimo, 




íe levanta fro) 
y hace corn 
ires. ¿Hasta ct 
pasividad, la ( 
füero, en una 
ode a envilece 
hombre? Da 
Iriodista por o. 
I todos los he 
wn periodista 
noel profesio: 
grullo y un 
fala económñ 
"M. Y como f 
fjoría en los pi 
Primordial qu 
loyprotê e la 
^absurdo e 
IpngU e 
( N que quiz 





E1 lector podrá apreaar del 
distamos tanto del pe*'* ^ 
señor Arguelles, c o m ^ ^ , 
• - del señor C a i ^ ^ 
Hemos procura^ » conclusión Poruñ ean ^ 
dico y correcto. ^ lasit«a' 




í ^ e s e ma 
rensa, ün 
gozo v lií 
' f e 
